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El llibre de la caca. Els siste- 
mes de caca a la Fatarella, 
Terra Alta. 
Felip Fucho 
Colurnna-Tresrnall 
Barcelona. 1998 
244 p. 
Al llarg de la historia, po- 
ques activitats hurnanes han 
degutcanviartant lessevescon- 
notacions, el seu significat, corn 
la caca. Avui simple passaternps 
per a rnolts, part del Ileure, di- 
versió, per bé que contestada 
per arnples capes de la societat 
(polernica en la qual no entra- 
rern en aquestes breus linies), 
fou en ternps Ilunyans, en se- 
gles passats. estrategia de su- 
pewivenciaforca irnportant, gai- 
rebé diriem vital. "L'horne caca- 
dor" és quelcorn rnés que un 
estereotip, encara que algunes 
escoles historiografiques actu- 
als tendeixin a relativitzar la irn- 
portancia d'aquesta activitat, in- 
cidint per contra en la recol- 
lecció de vegetals, mol.luscos, 
etc. 
Felip Fucho, sernpre tan in- 
teressat en les nostres terres i 
els nostrescosturns, ens ofereix 
en aquesta ocasió una obra 
rnagnificarnent documentada. 
Després d'una breu introducció 
historica en la qual ens parla 
dels diferents rnetodes ernprats 
pels distints estaments o clas- 
ses socials, enfrontats en aques- 
ta qüestió corn en tantes altres 
(el poble rnenut, els camperols, 
utilitzant ja trarnpes, visc, re- 
clarns; els nobles, la reialesa, 
falcons), passa ja a fer-ho con- 
cretarnent del terrnefatarellenc. 
Ens fa veure corn, potser degut 
a I'aillament en que ha viscut 
fins fa ben poc la Fatarella (les 
dades respecte a aixo són curi- 
osissirnes, sorprenents), s'hi han 
conservat vertaders arcaisrnes, 
supervivencies d'epoques pas- 
sades, entre les quals hi ha els 
rnetodes ernprats en la cacera. 
Qui pot avui datar, coneixer I'ori- 
gen exacte d'aquests sisternes, 
d'aquests estris? Corn el de tot 
allo que forma part de la cultura 
popular, que passa de pares a 
fills, i rnalgrat totes les conjectu- 
res, és ben incert. 
L'autor pero no es limita a 
aixo. Ens parla també de les 
diferentsespeciesd'anirnalsque 
horn pot trobar en terres de la 
Fatarella (algunes, corn el Ilop. 
ja desaparegudes), arnb la qual 
cosa el llibre esdevé un petit 
tractatde la faunade la zona;de 
la festa de la caca, de cacadors, 
societats i legislació. Ens ofe- 
reix aixi rnateix un arnpli recull 
de refranys relacionats arnb I'ac- 
tivitat cinegetica. Finalrnent, cal 
fer constar que I'obra es corn- 
pleta arnb uns rnolt bons dibui- 
xos del rnateix Felip Fucho, de 
F. Descarrega i de M. Peña. 
Neus Pallares i Casals 
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I és amb un acurat estudi 
del món iber com s'inicia el Ili- 
bre. Les Jornades s'estructura- 
ren com la vegada anterior, en 
tres ambits, historia, lingüística i 
antropologia, si bé els temes 
foren tractats de manera molt 
més monografica, gairebé dirí- 
em monolitica (per exemple, la 
lingüística s'ocupa exclusiva- 
rnent i única de la Franja). Val a 
dir que els resultats no ens de- 
ceberen en absolut, el que pot- 
Roma. Les restants comunica- 
cions toquen temes molt més 
puntuals. Com succeeix sern- 
pre que s'ha de recórrer a I'ar- 
queologia com a principal font 
de dades, en dona forca irnpor- 
tancia a les necropolis. És molt 
el que podem saber d'una soci- 
etat estudiant les seves actituds 
en enfrontar el fet de la rnort. 
De la nostra protohistoria, 
del quegairebépodem conside- 
rar el nostre ahir més Ilunya, 
ser es perdia en varietat es gua- passem al rnés proper. el segle 
nyava. amb escreix, en profun- XIX, tempsdelsnostres besav s. 1 r- 1 ditat. dels nostres rebesav s. La pro- 
L'area d'historia s'obri, com blematica que s'estudia rnar- 
Segones Jornadesd'estudi de 
la Terra Alta 
Batea, del 27 al 29 d'octubre de 
1995 
Patronat Pro-Batea 
529 p. 
Emprant una terminologia 
un xic esportiva podríem dir que 
Horta va passar el relleu, el tes- 
timoni, a Batea. Fou efectiva- 
ment aquesta darrera població 
la que, del 27 al 29 d'octubre de 
1995, organitza les Segones 
Jornades d'Estudi de la Terra 
Alta. Ara, el 1998, ja publicades, 
ens arriben les Actes. 
El llibre ha estat prologat 
per un home amb el qual tots els 
que ens interessem perla histo- 
ria. pero molt especialment els 
medievalistes, estem en deute, 
Josep M. Font Rius. És el1 qui 
ens parla d'una regió fronterera 
amb I'lslam, de la unicitat, la 
homogeneitat d'unes terres ver- 
tebrades per I'Ebre. unicitat en 
la Ilengua, en la geografia, i que 
deiem, amb el món iber, una 
cultura llunyana que continua 
desvetllant el nostre interes i 
que encara no ens ha revelat 
tots els seus secrets. No ho fara 
fins que no puguem desxifrar la 
seva llengua (la Ilengua, no I'es- 
criptura, desxifradaja de temps). 
Dels ibers, aquest "princeps 
d'Occident". com se'ls ha ano- 
menat en dates recents, ens en 
parla la historiografia classica, 
grega i romana, autors com Es- 
trabó. En contacte amb lescolo- 
nitzacions mediterranies, crea- 
ren unaculturaqueens hatrans- 
mes un magnífic llegat en les 
arts plastiques i en les seves 
estructures d'habitat. Pensem 
en les nostres terres de I'Ebre, 
en poblats com Sant Antoni de 
Calaceit, necropolis com la del 
Coll del Moro de Gandesa (quan- 
tes, quantes vegades en la nos- 
tra toponírnia apareix la paraula 
"moro"!), troballes com les de 
Tivissa. .. 
A aquest temps Ilunya es 
ca tota la centúria: carlisme, 
desamortització, conflictivitat 
social, resistencia a les quintes, 
economia ... 
Des de sempre el conflicte 
carlí haestatdernaldefinir. S'ha 
parlat d'una qüestió purarnent 
dinastica, de liberals contra tra- 
dicionalistes, camp contra ciu- 
tat, pagesia contra un ixent món 
industrial. Cal filar molt prim, 
matitzar. Roc Salvador Poy en 
el seu exceklent treball estudia 
la raó de la forca del carlisme a 
les nostresterres, terrespobres, 
cruilla entre tres regnes, sotme- 
ses a una forta influencia del 
clergat. 
El tema de la desarnortitza- 
ció es tracta en dos dels treballs, 
el de Salvador J. Rovira i el de 
Joaquim Comas, referit al nord 
del país valencia. Treballs que 
no podem passar per alt donada 
la importancia que revestí el fe- 
nomen. Per la seva banda, 
Josep Sánchez Cervelló ens 
parla de la conflictivitat social i 
s'ha réflectit al lGrg dels seg¡es refereixen Margarida Genera i I'associacionisme agrari, estu- 
en la taifa musulmanaconaueri- Jordi Diloli en sengles ponenci- dialesconseqüenciesdelafil~lo- 
- .  
da per Ramon ~ e r e n ~ u e r  IV i en es introductbries que ens situen xera, el fet emigratori, I'enfron- 
els territoris regits per la mitra periectament al món ilercavonic tament entre pagesos i rama- 
tortosina. Les arrels potser cal- i lasevageografia, que ens par- ders; el seu treball, escrit amb 
dria cercar-les en la vella Ilerca- len d'una societat que finalment tot el rigor i la qualitat a que ens 
vonia. desaparegué absorbida per té acostumats aquest historia- 
l 
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dor, resulta enorrnernent sug- 
gestiu, un qualificatiu que po- 
dern aplicartambé a les pagines 
de Francesc Xavier Belvis i 
Josep Joan Grau. Per últirn, a 
La resistencia contra les quintes 
al segle XIX, Collazo Ribera fa 
queensadonerndequecertes 
actituds no són noves d'avui ni 
d'ahir. Molt interessant la qües- 
ti6 dels substituts. 
La segona part, coordinada 
per Merce Girneno i Hector Mo- 
ret, es dedica en forma rnono- 
grafica a la problernatica del 
catala a la Franja. Ponencies 
corn la del rnateix Moret ens 
parlen de la situació sociolin- 
güística de la cornunitat arago- 
nesa de parla catalana, dels 
sentirnents ben antagonics que 
de sernpre ha despertat la pre- 
sencia, la realitat del catala. 
Alcover ho fa de I'ensenyarnent 
de la Ilengua, Sistac de les deri- 
vacions del Ilatí, del problema 
un xic espinós de quan podern o 
no parlar de dialecte, i Balaña, 
rnagnífic islarnista, ens ofereix 
una interessantíssima cornuni- 
cació sobre la toponírnia arabi- 
ga de la Franja. Tanrnateix és la 
literatura el tema rnés tractat, 
literatura popular, corn en el bell 
treball dSArtur Quintana, reculls 
d'endevinalles i jocs de parau- 
les, literatura actual. Un nom 
sobresurt, excel4eix entre tots, 
el de Jesús Moncada, el prestigi 
del qual és indiscutible i indiscu- 
tit (Johansson, el seu traductor 
suec, declara a un diari barcelo- 
ni que traduint Moncada havia 
descobert un enorme candidat 
al Prerni Nobel). Merce Biosca 
ens presenta una acurada ana- 
lisi de la fraseologia en la seva 
obra. Anecdoticarnent, podriem 
preguntar-nos queestasucceint 
a Mequinensa. Terra d'escrip- 
tors? no parlern ja de Moncada, 
parlerndSHector Moret, d3Edrnon 
Valles, Maria Pilar Febas, Maria 
López Lacasa ... rne'n deixo al- 
gun? 
La darrera part és la dedica- 
da a I'antropologia. Tenirn ern 
primer lloc el treball d'en Miquel 
Blanc i Grau, Cants iballsantics 
de Calaceit, que ens parla no 
tan sols de la ornnipresent jota, 
sinó tarnbé d'aubades, el ball 
del poll, de I'ou, del gresol, de 
fandangos i boleros. La rnerno- 
ria, el record d'aquestes danses 
s'ha conservat en part gracies a 
un fet ben curiós, les cartes pas- 
to ra l~  dels bisbes tortosins que 
les anaternatitzaven, rnotejant- 
les d'indecents. 
Una aportació interessant 
és lade Quico el Célio, el Noi i el 
Mut de Ferreries, o el que és el 
rnateix, Artur Gaya, Quique 
Pedret i Jordi Fuster (senseobli- 
darJaurne Matamoros, el nebo- 
tastre). Encaraque.. . bé, el 1995 
el paper del Noi I'interpretava 
Xavi Borras. No necessiten pre- 
sentacio, tots els coneixern i ad- 
rnirern, la seva tasca recopila- 
dora del nostre vell folklore ha 
estat irnportantíssirna en el dar- 
rers anys. 
Magnífica la ponencia d'en 
Josep Alanya referida a les rnen- 
talitats, les actituds davant de la 
rnort, enorrnernent grafica i des- 
criptiva (potser en algun punt, 
perrneteu-me que ho digui, fins 
i tot "masca" descriptiva). Corn 
sigui, es tracta d'unes pagines 
rernarcables. 
I una vegada rnés ens tro- 
bern arnb el treball d'en Felip 
Fucho. L'autor que aquest rna- 
teix any acaba d'oferir-nos una 
obra excel.lent, El llibre de la 
caca, ens parla en aquesta oca- 
sió de quelcorn tan nostrat corn 
lesconstruccionsde pedraseca. 
Les trobem arreu de la Mediter- 
rania (tan sols a Menorca hom 
ha calculat que I'extensió 
d'aquestes parets és de 15.000 
quilometres!). . . terres calcaries, 
sols prirns, erosionats, pobres, 
desnivells acusadíssirns. .. els 
nostres avantpassats necessi- 
taven solucions i varen trobar- 
les d'acord arnb els rnitjans de 
que disposaven. Tanrnateix, 
quantes vegades no hem pas- 
sat a frec d'aquest rnarges, 
d'aquestes cabanes sense pa- 
rar-hi la rnés mínima atenció? 
Ara, d'alguna manera, Felip 
Fucho reivindica la tasca anoni- 
rna, hurnil, d'aquells hornes. 
El llibre es clou arnb Balls, 
indumentaria i moral al segle 
xv/// a la Terra Alta, de Roc 
Salvador Poy. Podríern dir que 
enllaca arnb el treball de Blanc i 
Grau en parlar-nos d'usos i cos- 
turns de I'epoca i de les disposi- 
cions contingudes en els llibres 
de visites pastorals. Corn ha 
succeit tantes vegades, s'inten- 
ta en va el retorn a la disciplina 
volguda per I'Església. 
I ara per ara, esperern que 
qualsevol població de la comar- 
ca es decideixi a organitzar les 
Terceres Jornades. És bo, de- 
sitjable, que la Terra Alta conti- 
nui fent sentir la seva veu. 
Neus Pallares i Casals 
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